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     Samenvatting 
Om het welbevinden op latere leeftijd te bevorderen wordt het accent gelegd op het scheppen 
van gunstige voorwaarden zoals een hoge levenssatisfactie en afwezigheid van eenzaamheid 
en depressieve gevoelens. Dit wordt gedefinieerd als ‘succesvol ouder worden’. 
Zelfwaardering fluctueert tijdens verschillende levensfasen, maar daalt sterk na het 70
e
 
levensjaar. Een lagere zelfwaardering kan een medierende factor zijn waardoor men zich 
ontevreden met het leven, eenzaam of depressief kan voelen.Uit onderzoek blijkt dat 
mindfulness invloed kan hebben op het cognitieve verouderingsproces en een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en depressie en 
versterken van positieve emoties.  
Het huidige onderzoek richt zich op de vraag of globale en contingente zelfwaardering 
de relatie tussen mindfulness en eenzaamheid, depressieve klachten, tevredenheid met het 
leven en positief affect medieren. Het onderzoek is uitgevoerd bij mannen en vrouwen (N = 
174) met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar (SD = 7.39) die een schriftelijke of digitale 
vragenlijst hebben ingevuld. Het onderzoek laat positieve effecten zien van mindfulness op 
globale zelfwaardering, eenzaamheid, depressieve klachten, tevredenheid met het leven en 
positief affect. Daarnaast blijkt globale zelfwaardering negatief samen te hangen met 
eenzaamheid en depressieve klachten en positief met tevredenheid met het leven en positief 
affect. Voor contingente zelfwaardering is er geen samenhang gevonden tussen de 
uitkomstmaten. Globale zelfwaardering heeft een mediërend effect op de relatie tussen 
mindfulness enerzijds en eenzaamheid, tevredenheid met het leven en positief affect 
anderzijds. Globale zelfwaardering blijkt de relatie tussen mindfulness en depressieve 
klachten echter niet te medieren. Voor contingente zelfwaardering is er geen mediërend effect 
gevonden in de relatie tussen mindfulness en de uitkomstmaten. Dit onderzoek levert een 
bijdrage aan het inzicht hoe ouderen heden ten dage globale en contingente zelfwaardering 
beleven en de samenhang daarin met mindfulness en eenzaamheid, depressieve klachten, 
tevredenheid met het leven en positief affect bij ouderen. Inzicht in het ervaren van  
zelfwaardering van ouderen kan ‘succesvol ouder worden’ aanmoedigen of belemmeren. In 
toekomstig onderzoek naar het welbevinden van ouderen is het van belang om te focussen op 
het gevoel van eigenwaarde omdat dit een kernelement is om de geestelijke gezondheid te 
bevorderen en de rol van dispositonele mindfulness kan hierbij ondersteuning bieden bij de 
preventie en behandeling van psychopathologie. 
 Keywords;  globale zelfwaardering, contingente zelfwaardering, mindfulness, 
eenzaamheid, depressieve klachten, tevredenheid met het leven, positief affect. 
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Mindfulness and 'successful aging': 
The mediating influence of global and contingent self-esteem 
Summary 
To promote the well-being in later life the emphasis today on the creation of favorable 
conditions such as high life satisfaction and absence of loneliness and symptoms of 
depression. This is defined as 'successful aging'. Self-esteem fluctuates during different stages 
of life, but strengthens decreases after the 70th year. Having a lower self-esteem can be a 
mediating factor which one is dissatisfied with life, may feel lonely or depressed. Research 
shows that mindfulness can affect the cognitive aging process and deliver an important 
contribution to reducing feelings of loneliness and depression and enhance positive emotions. 
The current study focuses on the question of whether global and contingent self-esteem 
mediate the relationship between mindfulness and loneliness, symptoms of depression, 
satisfaction with life and positive affect. The study was conducted in men and women (N = 
174) with a mean age of 74 (SD= 7.39) years who have completed a written or electronic 
questionnaire. 
The study confirms the positive effects of mindfulness on global self-esteem, 
loneliness, symptoms of depression, life satisfaction and positive affect. In addition, global 
self-esteem appears to correlate negatively with loneliness and symptoms of depression and 
positively with life satisfaction and positive affect. For contingent self-esteem, no correlation 
is found between the outcome measures. Global self-esteem has a mediating effect on the 
relationship  between mindfulness and loneliness, life satisfaction and positive affect. Global 
self-esteem showed the relationship between mindfulness and symptoms of depression but not 
to mediate. For contingent self-esteem, there is no mediating effect found in the relationship 
between mindfulness and outcomes. This study contributes to the understanding of how older 
people nowadays experience global and contingent self-esteem and the conjunction with 
mindfulness and loneliness, symptoms of depression, life satisfaction and positive affect in 
the elderly. Understanding the experience of self-esteem of older people can encourage or 
hinder 'successful aging' . Future research into the wellbeing of older people, specific aspects 
of the development of global and contingent self-esteem and the role of dispositional 
mindfulness may assist in the prevention and treatment of psychopathology. 
 
 
